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HEY, CHRIS ! . 
a C'est comme sl un jour Ia Mediterranee 
W avail decide de bouffer Gibraltar. La mort 
nous a bouffe McGregor. Trop tot, trop vile. Et 
nous, ses copains qui l'aimions comme on 
aime un bel arbre, on s'est pris une claque en 
plein caM, meme si on l'entend encore nous 
dire, sa main posee, tranquille, sur notre epau-
le " It's alright. • 
Un homme naturel. Un .. paysan-cultivateur " 
comme il disait. Et fier de l'etre. En paix avec 
lui-meme. Grand, massif, aimable, rassurant. 
Sain. Un homme d'avant Ia civilisation. 
La-bas, dans son moulin de Ia Madonna, a 
Villeneuve-sur-Lot, il jouait parfois de fa fiOte. Et 
pourquoi l'aurait·il posee delicatement sur son 
piano pour aller chercher les moutons et les 
rentrer a Ia bergerie ? Bien sOr il y allail en 
musique I Juste, de temps en temps, il lui fallait 
s'arreter et re9arder par dessus son epaule si 
les moutons etaient bien Ia, a le suivre tran-
quillement. 
Pareil avec les copains. a Hey ... how are 
you? "· Apres, c'est l'reil qui vrillait dans le 
votre, bleu comme l'honnetete, vous passant 
l'ame au.tamis fin. II ne restait jamais que deux 
sourires. 0 ailleurs, il est mort comme ~a : avec 
un sourire. 
A Ia fin d'un concert de piano solo de deux 
heures, il s'arretait avec le sourire, reajustait sa 
longue queue de cheval et concluait :« C'est 
tout, je ne sais plus quoi faire avec ma main 
gauche." 
Simple, non? Sa main gauche etait souvent 
une base pour Ia navigation, alors que le droite 
partait, au gre du vent, dans Ia magie musicale 
du moment Un nuage d'EIIington v09uait par-
lois parmi les melopees du Transket, s'effilo-
chant bientot sur les cimes precises de Bach, 
et, lui, eternel, comme un temoin privilegie, II 
faisait partager le rave, vague, pluie, cascade. 
Entier. lntime. Genereux. Orale. Harmonieux. 
Juste. Comment voulez-vous qu't.n homme de 
cette dimension puisse cacher ses freres musi-
cians derriere un rideau parce qu'il etait blanc 
et, eux, noirs? Comment aurail-il pu accepter 
cette Afrique du Sud? 
II y a a peu pres un quart de siecle que, triste, 
degoOte mats logique et pacifique, il embar-
quait avec ses copains pour I'Europe. Pour 
jouer librement. Et The Blue Notes, premier 
groupe interracial d'Afrique du Sud, devenait 
The Brotherhood of Breath ou Ia confrerie des 
souffleurs dont le succes fut reel, mais pas faci· 
le. II a bataille, pacifiquement, et, a force de 
courage, d'idees, de travail, de volonte, le 
monde commen~ait a comprendre ... 
'McGregor, c'etalt aussi serieux qu'EIIington, 
Mingus, Monk ... C'etait une nouvelle couleur. II 
avail rame cinquante-quatre ans avec, a ses 
cotes, son epouse Maxine Ia fidele. lis avalent 
tout vecu : l'exil, eleva trois enfants, anime un 
big band d'amis, cree une musique.Et puis le 6 
avril dernier, a Villeneuve-sur-Lot, un panneau 
sur Ia porte de Ia salle de concert " Annule 
pour cause de maladie .. nous apprenait Ia 
congestion pulmonaire de Chris ... 
Le 26 mai, a trois heures du malin, a bout de 
souffle, il ebauchait son dernier sourire. Hey, 
Chris ? 
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FRAN~OIS MECHALI 
Le bassiste emerite va 
orchestrer pour le 
Festival d' Avignon 
u In .. 90. II exercera 
ses talents d'arran-
geur sur Ia musique 
de Vidovsky Lazlo 
pour Ia piece " Ren-
contre .. de Peter 
Nadas. Ce spectacle, 
doni il assurera Ia 
direction musicale, se 
tiendra au Theatre des 
Hailes du 11 au 31 
juillet inclus. Avec 
Fran~ois Mechali (b), 
J.·M. Collet (tablas, 
perc et clav) ... avec Ia 
compagnie du bassiste 
Alain Timar. Fran~ois 
Mechali jouera en outre 
avec sa formation le 29 
juillet au Festival de 
Montpellier et a 
Mulhouse le 31 aoOt II 
sera egalement pre-
sent au Festival de Ia 
Seyne/Mer les 3 et 4 
aout avec son quartet, ,. 
Andre Jaume, Olivier LM P'~t~ammateurs 
Hutman et Peter Gritz, dl FfJ ari retenu pour 
plus Ia participation de It llllil dl mai les cinq 
Charlie Mariano et de · COf'lfb suivants : 
F. Studer. • llfnlr ~n avec le 
ROMANS S'EVEILLE 
La rentree 90 verra Ia 
creation d'une scene a 
Ia MJC de Romans. Y 
seront accueillis des 
musicians locaux et 
regionaux des le mois 
d'octobre. Le premier 
concert est prevu pour 
le 25 janvier 1991 
avec !'octet de 
Christian Escoude. 
Fran~is Jeanneau et 
Eric le Lann suivront, 
et, esperons-le, beau-
coup d'autres ... 
ELLA DECOREE 
Le ministre de Ia 
Culture . et de Ia 
Communication, Jack 
Lang, a remis le 29 mai 
dernier les insignes 
de Commandeur de 
l'ordre des Arts et des 
Lettres a Ella Fitz -
gerald. Un honneur de 
plus et bien merite a 
ainsi ete fait a l'une 
des plus grandes 
dames du jazz, juste 
avant son concert au 
Palais des Congres. 
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ltttMa Oiop, Eric Le 
LJM. Ultramarine a 
It¥* t.4ontmartre, 
poll' wnt soiree en 
1Winf tt en couleurs. 
Jt:WAM musicians, j"''* ~oupes, syn-
NII II'Uicale jassis-
tique qr.M n'Msite pas 
a .. laiuer tenter 
binairt. Pour ecouter, 
pow bouger, pourquoi 
~ .~ danser ? Le 
5 jujlet i rtir de 19 
h. EJysN ~ntmartre, 
72 8lcl de Roche· 
chouart ( 1 ). 
